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$2^{N+j}$ $2^{N+j+1}$ $\mathrm{C}^{\cdot}$ , $N$ ) $g^{j}$
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$c_{\mathrm{A}^{\vee}}^{(j)}.\emptyset(2^{j}x-k)$ , $g^{(j)}(x)= \sum_{k}d_{\lambda}^{(.j)}\psi(2^{j}x-k)$ (3)
$f^{(j)}=f^{(j-1)}+g^{\langle j-1)}$ (4)




$f^{\backslash \{0\}}$ $g^{(-1)},$ $g^{(-2)}\ldots$













$\psi_{1_{2}kl}^{(j)}(x,y)=\emptyset(2^{j}x-k)\psi(2^{j}y-l)$ , $\psi_{1,kl}^{\langle j)}(x,y)=\emptyset(2^{j}x-k)\psi(2^{j}y-l)$ ,
$\psi_{3,kl}^{(j)}(x,y)=\psi(2^{j}x-k)\psi(2^{j}y-l)$
(7)


















$\sum_{l}\frac{1}{4}1:_{hl}.g_{2m-k}g_{2n-t}(.j\rangle,$ $d_{1,mn}^{(j-1)}= \sum_{\mathrm{A}’}\sum_{l}\frac{1}{4}c_{kI}^{\langle j)}g_{2m-k}h_{2n-l}$
$d_{2,m?}$
(
$j-1 \ =\sum_{k}’\sum_{f}\prec_{\mathrm{A}l}(1..j)_{h_{2m-kg_{2n-t}}}4$ ’ d3
$\langle$ j:\sim )=\Sigma \Sigma 4l k$\langle$ j/)h2m-A\check h2,-, (10)
$c_{\mathrm{A}\dot{l}}^{\langle.j)}$ $j$ 4 $f^{(j-1)}(x,y)$
$g_{i}^{(j-1)}\langle x,y$), $\dot{\iota}\overline{\sim}1\sim 3$
$c_{kl}^{(j)}= \sum\sum\{c_{mn}^{(j-1)}p_{k-2m}p_{l-2n}+d_{1,mn}^{(j-1)}p_{\mathrm{A}-2m}q_{l-2n}+d_{2,mn}^{\langle j-1)}q_{t-2m}p_{l-2n}+d_{3,mn}^{(j-1)}q_{k-2m}q_{\mathit{1}-2n\}}$ (11)






$\overline{\mathit{5}}P\text{ }’\overline{\delta}$$\overline{\mathit{5}}Wa$, $Ra\text{ }$ rms $\overline{\delta}_{Pq},\overline{\delta}_{Wq},\overline{\delta}_{Rq}$

























3 (a) $\# 1200$ $\mathrm{l}\mathrm{m}\mathrm{m}$ $x,y$
2 $\mu \mathrm{m}$ $2^{J+N}=512$ $j=0$ .$f^{(0)}(x,y)$
(b) 3 $j=-3$ $f^{(-3\rangle}(x,y)$
1 $\phi(x)$ 4 $\mathrm{B}$ $N_{4}(x)$ (6) 2
$N_{4}(x)$ (1) $\mathrm{t}\mathrm{w}\mathrm{o}^{-}\mathrm{s}\mathrm{c}\mathrm{a}1\mathrm{e}$ pA.
$[3]_{\text{ }}$ $3(\mathrm{a})$ $f^{(0)}(x,y)$ $c_{\mathrm{A}l}^{(.0)}$.





, $\beta_{m}=\sqrt{3}(\sqrt{3-2})^{|m|}$ , $m=-5\sim 5$ (14)
$\theta$)
[5]















5 $x$ $J^{(0)}$. $f^{(-3)}$
6 $f^{\langle j)},$ $(j=0,1,2,3)$ $\delta_{k\mathit{1}}^{(j)}(=f^{(j)}(k,\mathit{1}))$
0 5
1 ( $12\rangle$ $\delta_{fa}^{\langle j_{\backslash }2D)}\text{ }\delta_{]\dot{q}}^{(j,2D\rangle}$ $d_{ia}^{(j,2D)}\text{ }d_{iq}^{(j,2D)},$ $(i=1,2,3)$ $g_{i}^{(j\}}$
$d_{i}^{(j)}$ (12) $\delta_{fiz}^{\{j,2D)}\text{ }$ 5f(qj. $\cdot$29).
0 $d_{ia}^{(j,2D)}\text{ }$ $d_{ic_{f}}^{(j,2D)}$




$c_{kl}^{(0)}$ d $d_{\overline{p}a}^{(j,2D)}\text{ }d_{iq}^{(j,2D)}$
$i=3$ $i=1,2$ $d_{ia}^{(i,2D\}}\text{ }$
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